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本論文は、第 1 章序論、第 2 章実験課題の教科特徴と授業の条件、第 3 章授業設計 1 30 







平成 17 年度の特色 GP の指定を受けた優れた改革の取り組みである。しかし、学生アンケート調
査等をみると、個別の問題がないわけではなく、特にその課題 7 r光のスペクトルと太陽電池」を、




















Web 学習支援講義 (90 分相当)を同様の方法で設計開発し提供した。講義を閲覧した学生にとっ



























































できていると判断する。 12 テーマの内の一つだけとはいえ、毎年 1800 人が受講する影響の大きい
大規模実験授業の改善に顕著な成果を得た価値は高い。
総合すると、背景となった問題点の抽出過程、研究の着眼点、その問題解決法の策定の独自性、
粘り強く修正改善を繰り返した実践力に高い力が認められる。
よって、本論文は博士(教育情報学)の学位論文として合格と認める。
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